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theory involves non-economic nature, some reviews of the non-economlc factors that contrlbuted to 
entrepreneurship theory are needed, Includlng contributions from anthropologists, sociologists, psycholo-
gists and management. Non-economic factor contribution does not deal dlrectly ¥vith the ftmction of 
entrepreneurship bLrt it helps us to see the entrepreneur in broader way. Then a comparison of 
entreprencurship theories listed above is done to find the most appropriate theory of entrepreneurship 
In contributing to the process of economic development. Schumpete.r's theory will be valued because 
of its dynamic, innovatlve function in the process' ot ~conomic clevelopment, but there will be some 
reconsiderations of hls theoretical weakness to frt the present day situation. Then the entrepreneur is 
newly defined as the pe;'.~'oi7, unde," l!'7certoillty, Tl'llo risks illrlovafing, dissenli,1clti;7g /7eT~' //7i,1gs in the 
ecollon7y unde,' flle c0,7si,'(7i,7ts oj' .s'carce /-esozu'ces. Finally, the author opens the floor to critlcism and 
ftuther research programs SuCh as the origin of entrepreneurs, management of entrepreneurial talent 
allocation, and policy to promote entrepreneurial activities are appealed. 
II. The EVOI~;~i~~ O~ ~~~rep~e~eV~ship The~ry i~! ~he ~~O~Qmic TheOrie~ 
A. ~ntr~pr~neVr ~!{~ ~ ~i~k=be~~e~ 
Richard Cantillon ' Introduced one of the early theol~ics of the entrepreneur as someone who 
organizes and assumes the risk of a business in retTlm for the profits anci was regarded by some as 
the founder of the term. He applied his explanation to all undertakers, such as wholesalers in wool and 
corn, bakers, butchers, manufacturers and merchants of all klnds who buy country produce and 
inaterials to work them up and reseJ1 thelri in uncertain price. Cantillon distlnguished entrepreneurs, 
who produce or trade on thelr own and tlluS take risk, from hlred men, who do not. He divided wages 
into fixed wages, the wages of hired men, and unfixed wages, the wages of entrepreneurs. Cantillon's 
theory focused on the ftmctlon of the entrepreneur so the social status of the entrepreneur is not 
important. The awareness of uncertainty in the econcnTlic activities by Cantillon was the starting point 
for the study of entrepreneurship theory. The risk-taking element of entrepreneur in Cantillon's theory 
is not necessary lhtked to the capital they own but lhrked to something the entrepreneur rlsl~'s in his 
judgment to do something such as labor, honor, and so on by refelTing to farmers, artists, scientists, 
and even robbers as entrepreneurs. 
~. ~~~rep~en~U~ ~~ a~ UnC~~~~inty Be~rer 
This idea was refined by Knight, who distinguished between risk, which is insurable, and 
uncertainty, which is not. Risk relates to recurring events whose relative frequency is known from past 
experience, while uncertainty relates to unique events whose probability can only be subjectively 
estlmated. The entrepreneur is the owner or manager who possesses judgmental ability in decision 
maklng. Knight, in contrast to Schumpeter, focuses on uncertainty in his explanation of profit theory. 
It Is true that "uncertainty and not risk which fonns the basis of a valid theory of profits and accounts 
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Another important point for Schumpeter's theory of entrepreneurship that has been left unexplained 
until no~v is that the entrepreneur is never ~ rlsk-bearer l". This assumption makes him isolated, so we 
should investigate what motivated him to have this stanoe? Schumpeter recognized that risk can be 
calculated into the cost in the static economics but it can"t be calculated in the dynamic economics]r' 
Therefore, the discrepancy betwedn economic plan ancl the result is the source of gain or loss for the 
entrepreneur in the dynamlc ' economics,ll Schumpeter also warned of the confusion between the 
econcnTlic and legal aspect of the debt responsibility.]]' . 
In the interprctation of ~chumpeter's Idea of th~ nonbearing of risk, Kanbur~~ rejected that though 
the innovatlve entrepreneur starteci with bear hand, when he fails in the undertal~'ing he will lose if the 
opportunity cost is consider~d. If so, the entrepreneur will bear the risk which equal to his oppol~tlmity 
cost. As a conclusion, Kanbur's Intell~retation did l~ot solve the problem of why Schuml'Jetel' took this 
stance. I take a completely dlrferent approach in intel~preting this problem. The attention should be 
given to the historical background that influenced the writing of this theory. To SLlppOrt my conclusion, 
the following prool's should be considel'~cl. 
In the opening scntence of his book. Schumpetel~ remarks that the book' was written by examlning 
the facts that existed in the society and were arranged in order to ironn the theorylJ. In a separate 
article by M~rz2i, which was frequently cited he wrote that "Schumpeter's TED derived some of its 
most crucial propositlons directly from the experience ofthe Austrian economy in the 1900s". Moreover, 
Rjchard Tllly2(, also emphasiz_ed that Schumpeter's theolly was influenced by economic history. 
Schumpeter ~<_Iso recognized that hls b~lnking theory went against the orthodox theory but pointed to the 
practice of French and GenTlan banking systel-ns in financing new fn~~~l fonTtation.]7 Bank financing 
usually came with the state guarantee and the bal~~' bore all the risks.~X According to Streissler2'), 
Cameron ;o and Gerschenkron 'I -' , Austrian banks not only provided credit but also took an active role 
in Supervision of the finn. 
Contrary to Schumpeter, Kirznerian entrepreneurship i~ocuses on small and medium size enterprlses. 
The price hTibalance rcsults from asymmetric distribution of information. The adjustment of prices 
towards the equilibriul~n is the maln economic role of the entrepreneur and the question of information 
becoirles the pivotal economic problem in Austrian economlcs3]. Kirzner's approach is, therefore, refeli~ed 
 to as the market process theory, which accepts imperfect 1･cnowledge and describes the market as a 
process of discovery and learning. As for Schumpeter, the possession of resources is of lower 
Importance for the Kirznerlan entrepreneur. The kno¥vledge required for entrepreneurship is alertness, 
 defined as "knowlng where to lool･. for knowledge" and it is assumed that by usmg this superror 
kuowledge the entrepreneur will capture pl~ofits. Kh-zner was critlcized for not including the uncertainty 
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and conceptual ability) are innate and cannot be acquned ' ' by Individuals, and mark oLrt born 
entrepreneurs. 
D. M~n~igemeri;~ App~~~~h: 
The management approach has focused upon the behavioral aspects of entrepreneurs. Studies have 
also focused upon cognitive processes in the decislon-making reported by entrepreneurs~]. A particularly 
promising research foCuS has been the relationships between entrepreneurial cognition and the way 
entrepreneurs thhik 4'. It is appreciated that the person~li,ty tralts and characteristics of entrepreneurs are 
dlfncLrlt to change. To facilitate the best business practlce there may be a greater scope to change e 
ntrepreneurs' patter'ns of thought that have adverse consequences for decision-makingJJ. Greater 
understanding of the cognitive aspects of entrepreneurship are therefore required to ensure better 
techniques are in place to help entrepreneurs to develop their ventures. 
IV. Comp~~i~O~! O~ ~~~~ep~e~li@V~ship The~~ie~ ~i~~d ~~me ~eCO~~ide~a~ion 
All entrepreneurial activities involve judgment in the decision making. Cantillon's entrepreneur 
needs judgment on the price movel~nent in the market. For Cantillon uninsurable risk-bearing Is the 
source of profit. The Knightlan entrepreneur needs judgment because there is uncertainty in economic 
activity and uncertainty is the real source of profit. The role played by the entrepreneur under Cantillon 
 and '1Cnight's view is to use the lacl･. of infon~lation for his goal of maximizing profrt. Thereby, he is 
also contributing to the increase of infonnatlon, because high profits will attract other entrepreneurs 
until the source of profit disappears. Leibcnstein~' calls the function p]ayed by these entrepreneurs ~~ a 
ap-fillers". 
Marshall's entrepreneur needs judgment In choosing the right technology which is already avaiiable 
in the economy if there is economy of scale. For him innovation is part of routine operations. Marshall 
also thought simllarly to Cantillon and KJllght that the risk of choosing the right techuology to apply 
in the production is the only source of profit. The function of the entrepreneur in Marshallian view is 
to discover the l~nenu of r'actor comblnations avallable to a fiml. SchLmlpeter took the contrasting view 
that innovation is the only source of profrt. While the new innovation occurs the whole economy will 
move along through the imitation and diffusion of innovatlon. This supply leading function of the 
entrepreneur (creative destruction) is the dynamic force of capitalism. For Schumpeter, unllke the 
others, risk is not the elerrlent in entrepreneurial activities. 
Kirzner, however, sees entrepreneurial activity as the dlscovery of oppcutunities rather than the 
creation of them"'. The arbitrage In the sense of taking advantage of price differences would be an 
entrepreneurial activlty for Kirzner, but not for Schumpeter. Recently, however. Kirzner has been 
reluctant to distinguish between hls theory and Schumpeter's theoi~y by saying that inuovation is 
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The Schumpeterian entrepreneur concentrates on the fl~nction of hlnovation in the process of economic 
deve]opment and the Kirznerian entrepreneur eml-~hasizes the l~ole of opportunity alertness in the market 
process. All of these theories of entrepreneurshij~ have their own theoretical weakness conceming the 
function of the entrepreneur in the process of economic development. 
ln the non-economlc factor contrlbution to the theol~y of entrepreneurship, the entrepreneur is 
identified through hls characteristics, his legal statLrs, his contractual relationship with other parties, and 
his position in society. The anthropologist percelv~s the entrepreneur as a person involved in the 
change of social and cu]tural processes so that the fow of society and the characteristics of culture 
will Influence the emerging of the entrepreneur. The sociologist appreciates that the entrepreneur exists 
 in a social context. The psychologist mal･.es a ma_jor contribution to the understanding of the behavior 
of indiviciual entl~epreneurs SuCh ~s tralt, need for achievement, Iocus of control, initiative, and 
creativity. Finally, the management approach focuses on the cognitlve pl'ocess in thc decision making 
of the entrepreneur. Though the contribution from non-economic factors does not deal directly wlth the 
ftmction of the entrepreneur in the process of econo~~~ic development but these approaches help us to 
understand the entrepreneur in a broader way and complement the economic theory. 
Accorcling to the comparison of entrepl~ene_urship theories above, Schumpeterian theory was valued 
due to hls innovative function in the process of economic develo~~~ment, but his theory has some 
theoretical weaknesses that need to be reconsidered. The incompleteness of entrepreneurship theories 
discussed above leads me to challenge the ne~~/ deflnition of entrepreneur which is defined as the 
pers'oi7, under' uncerfc!iil!_)', ~~'l70 ;'isk'.s' i;7ilovc!iing, cl!ssen7inc!tiilg l,e~t' tl7inbOs in tlle econo;11.~) uilder the 
collsil'c!iilfs oJ" scc!rce resou;"ces. Although, in my oplnion, this new derrlnition seems to be more suitable 
to the pl~esent siuation both in advanced countries and LDCs, it is still opeued to criticism and further 
research. If we can identlfy the real entrepreneur in a unique way, then ne~w ifields of stuc!y can be 
broadened to the ~~esearch of the origin of entrepreneurs, the 1~nanagement of entrepreneurial talent 
allocation, anci pollcles to prol~note entrepreneurial activities. All of these works require great effort anci 
tinle, ff the proposed field of researches can be realized, it will be easier for policy makers, both in 
advanced countrles and in LDCs, to allocatc directly the measul~es and policies to promote 
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